










中图分类号：)"*’+ ’ 文献标识码：, 文章编号：!##- . /*0* %"##" (#& . ##!! . #&
"##! 年 - 月 !’ 日中国证券管理委员会发布了 《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》%下简称 《意见》(，















据中国证监会统计，截止 !000 年 & 月底，上市公司总股
本中，国家股占了 &/+ &&< ，境内法人股占 "#+ *&< ，募集法
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题所带来成本的策略。目前有两种治理措施：# ! $ 外部治理，
即凭借资本市场、产品市场、公司控制权市场等外部压力，实













性的法律法规 #现有的和即将出台的 $ 或证券交易所的上市
规则和指引涉及了对独立董事的规定。《意见》明确要求境内






应当：# ! $ 明确独立董事的功能定位：# " $ 解决独立董事与监
























为 #包括能力不足型和制度诱导型 $；# " $ 监督内部人和控股
股东对高级管理人员的任免行为；# ’ $ 监督控股股东的转移
公司利益的行为 #主要利用关联交易 $；# + $ 监督控股股东的
配股行为；# , $ 监督控股圾东操纵股息政策的行为；# & $ 监督
控股股东操纵公司业绩的行为。
#二 $独立董事与监事会的协调
英美国家公众公司采用单一委员制 # -./012 3 12421 56789
68 :/.;78< 56789 $，公司经营权和监督权全部由董事会负责，
独立董事通常参与董事会下设的审计委员会、报酬委员会或
提名委员会，对公司的经营活动进行全面的监督。《上市公司
章程指引》第 !& 条和第 != 条，《意见》第五和第六部分规定，
伪造英美法的独立董事制度，赋予独立董事对公司的财务和












































































独立董事的选举方式有几种方案：( ! ) 由董事会就符合
条件的候选人中选出；( $ ) 由股东大会就符合条件的候选人




















拥有适量的内部董事是有益的 (在一平均大小为 !! 人董事




















为：( ! ) 特殊职权：即对重大购买或出售资产、吸收合并、交易



















法定期权 (,-.)。《意见》把独立董事的报酬 (津贴 )标准制订
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奇 % I--;) &提出的“礼貌原则”包括六条准则，即 % # &得体准则；















生说：“N)@ A).0 ,-./0*1/2 ).67A9*0*6:L L ”学生听到表扬后，感
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